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Paizay-le-Tort – La Tourette
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nelly Connet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  investigations  archéologiques  menées  sur  l’emprise  de  l’éolienne  no 8  sur  la
commune  de  Paizay-le-Tort  a  permis  la  découverte  d’une  séquence  sédimentaire
quaternaire bien développée sur la moitié sud de l’emprise.
2 Cette  séquence  renferme  de  rares  vestiges  paléolithiques  en  position  secondaire,
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